








２. 原 稿 の 種 類
１) 原稿の種類は論壇､ 総説､ 原著論文､

























３. 投 稿 手 続 き



































け､ 10枚以内 (図・表を含む) とする｡
本文下部にページ数を記入する｡

















で表記し､ それ以上は ｢他｣ または









著者名 (発行年次). 表題名. 掲
載雑誌名, 巻 (号), ページ数.
②単行本 (著者のみ) の場合
著者名 (発行年次). 書名 (版数),
ページ数. 発行地：出版社名.
③単行本 (編者あり) の場合
著者名 (発行年次). 表題名. 編





























２) 別 刷 料 別刷料は全て著者負担
とする｡ 部数は最低30
部とする｡
３) そ の 他 図表等､ 印刷上特別な
費用を必要とした場合
は著者負担とする｡
８. 著 作 権
掲載された論文の著作権は本学会に帰属
する｡ 最終原稿提出時に､ 本学会様式の
｢誓約書､ および著作権譲渡同意書｣ を提
出する｡
附 則
１. この規程は､ 平成９年９月１日から施
行する｡
２. この規程の改正は､ 平成11年６月19日
から施行する｡
３. この規程の改正は､ 平成18年７月８日
から施行する｡
４. この規程の改正は､ 平成22年５月８日
から施行する｡
５. この規程の改正は､ 平成23年６月19日
から施行する｡
６. この規程の改正は､ 平成28年７月10日
から施行する｡
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